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H^N s VrssER
Globalisering
Meer is betet, onder voorwaarcleu
Ilet siuk van \{ilterdnrk geeft ee» uitermate zorgruldige analyse, en de uit
konrsteD sporen ook Dret die ru andere zorgruldige anal.yses (7ie O'Rourke
,oor en Sala i Nlartnr :oo,). Nlijn nr de YorD vrD íellingen gegoter opmeÈ
ktugcr ovcr globalisering bevatten daaron íe.hts in beperkte mate com
Dertaar op \{ilterdink eD DeDreD voornaDrelijk het àrtikelvan h"ilterdink
Stelling r
Wilterdnrk is socioloog, maar ri.ht zi.h vooral op e.onomische grootheden
en verband€D. Laat ik, als econoom, begirnen oDr in trayolging van Anthony
Giddens nr zijn ,R.itl, le..ri,"s (r9e9) ook op so.iologische àspe.ten te wii
zcn. GlotJaliscrnrg is niet alleen een klestie van interrationale handel, in
veÍeringen en kapitaalstronretr. nrair heeft ook politieke en culturele as
pcctcn. Als wc ons op die culturclc aspecten richten hetekent glob.lisering
vooral modcrrrisering, s'at, ildus Giddens, ni(l zonder nrecr n€erkonit op
ovcnlinrc !in dc $'cstcrse cultNr. (;hbalisc!irts is nmdemiscring, nuar
' Nrir ralrleidnrg !io )ii(o Willerdink (roor) 'ltlondidliscrins (n dc nn,ndialc
wchar(sklooÍ trends iD iDkoDreosve6chillen in de wseld, rero- ree8', .,l,rJ,crrla,,J
Sociologis.ll f ijds.htilt, 2s l2): ea-,§.
l ijdens de ro Socia.l \\'etenschàppelijke Studiedrgen op to eo ']r mei 1oo2 in
Anrstcrdanr naDrcn de autetmHaM vis*ren Robe.t went deelian een forum met
hct artikclv r Wilterdinkals uitsrnsspunt.
asHoo, [,e] a [::o]
Discussie'
niet rolgens één uniform patroon. Landen als ]apan,Italiè, de verenigde
Staten en NÍaleisië hebben geen eenheidscuhuur. Wel neemt in de helewc-
reld de greep ian de t.aditie op her dagelijks leïen al Dat berekenr dat de
basis lan onze zelf identiteit vera.derr (zie hieroler Giddens r99r). Tradjli-
onele banden irorden zi{akker. Dar le\rrr oDderandere meer bewegingsr,Íij-
heid en zelÍbesch ikking op \oorvoorÍen- In yeel landen roept dat weer-
standeD op. Globaliseringen daarmee liberalisering hansen samen met rriie
keus. Daarom zr! sommige overheden, onder andere de lranse, daar in,
stinctieftegen: die Íeorden doodnen€us }an processen die niet centraal
beheersbaar zijr. L,beÍahse.ins hoort bij vrrheidj yrijh€id niet alleen om
goede.en en diensten orer de greDs te brengen en te halen, maar ook om
idecën internationaal uir te ilisselen. Dat geeí de overheid minder greep op
haar onderdanen, ook al p.obeert bijvoorbeeld de Chinese o\erheid het
gebruik van internet aan banden te leggen. Het is overigens oprailend dat
het NÍidden Oosten veel meernoeite Uikr te hebben mer die liberaliscring
en nioderniserihg in de samenleyingdan Oost en Zuidoosr ,{zië. Datis,
naar het mij \oorkomi, niet zonder mee.aan godsdiensrige verschillen tc
wijten:Maleisiè en Indonesié, beide meteen Nloslimse neerderheid, docn
minder krampachtig dan neer naar het lYesten gelegen ove§{egend À,ÍoÍ
linse samenlevi.gen.
Globalisernrg betekent ook moderne technieken olernemen. Dani,erk
eveneensweer door in de maatschappelijke verhoudingen. Her inrernet srelt
boeren in staat om prijsonhri[ehrgen in stedeliike centrà op honderder of
duizenden k;lometers afstand te volgen en hun allankelijkheid van tussen
handelaren te verminderen.
Stelling 2
Witterdink schrijft aleen over inkomens,?rror./n,ge,. IÍi.stens even be-
laryrijk lijktmijhet niy.a, van de inkomens, in het biizonder dar van de
laagste. Sala i'Manin (2oo2: rZ 19) consrateert her volgende. Het percenrage
mensen in de rvereld dat met een inkomen van minder dan sr per dag (in
prijzen !a. r98r) moest rondkonren lag in 1998 ongeveerrl ]ager dan r97o.
Hetpercentage mensen onderde grens van Sz per dag daalde zelfs met bil'ra
3/t. Absoluut gezien gingen de aantallen met honderden miljoenen omlaag.
Dollar eD Kraav lroor: 28) noemen een daling van het aa.tal mensen onder
de $1sre.s met roo milioen sinds rq8o. ÀIleen bleeféén continenr achrer:
meer dan 95 procent van de'one dollar pooa leeft nu in Àfrika. De kreet '.le
,rsr :oo: lzgl I Ir:r]
irnr€n rvo e r srceds rmrcÍ rr dr rijkcn srccds r ijk.r', di. jorLrfillstcn IoFil
!.rr.kk.llik u t dc t)er !lociL , liik{ (lus !oor wit b.treh het ee$re dccl !l
.1. bem irg rlcl .t 1. B rr.
Stellirg 3
\\ilt.trlinl\ N Id.r(n liseÍlh$(l Lcr0r rnI (onomis.h.,t..hrologi\.hc
.f iríit!tonc.i |olili.k.!. n(l$i rscrr lf rr siftlsd.liLrnz.vcrrig,(lic
(r)r .rn h.l.rgril ([. rc]i llu(Lic !orï(lcn of ..r)nonrls.h..ris s!.r
s.hjjns.lc r' Í$ jlr.xlinlt ro,)rr l)§). \lij I jl'l d. gLr)bd is.r r! rirrs lf(l(s Lr
riin (l.f ..n h.r!il rlrB v,Lr ,.f l)rw($ils (lic yi. fri(l(1. r vin (1. fes.rlifn
t1c crrLw tot r9L,t tlrrtsion(1. S1{r)rr!uuÍt, Su(rlirr.rlrn rlc sprrrmogcrr
/orgJ.nvor) (lrinrilis.r( LLa irrgL,I vrrrilcvcLvocrskos.n(i,!.NorLh es8l.
I .l.griil rn r.l. i!)r /o-r(icri v(x,r v(01 sncl .r. .n to(ll(ot.r. .o||)rLIrl
.i1i.. ( ),,k if (li, l).-io(l.Bir$ h(r nl(l.rll0(f onr ((o ro Iis.hr. r 1..1r i(, t,
gls(h( vd i r(1. ifgrn. l)i. gifrcr w$r l1,jll slnr.n rnct no(1. rls.r ngsl).
wcgiIS. r. l r h.l f1c 1). Ir]n hcr(l (lc N {,1)llisc ing tcnrggcLl i,I rr rlr
l\!..(1.\\.rrkr!)rlui,cr!,!)ri Iuh(L hrrslr !, )(lcn)rv.1 ril tiiL rLrItlc
h.li rg i tsl( vr r ri's.ir(l iu( r !iiiiig k\Í,r r r. $cc of S.rfg (lri\islrr
st rilrrsL,lL,n he|hen ,IrIr i , ooi(lcrl (c11 rr rllr ru grstir. (] b j hrr r( , r
rl ,ur crr in rLe i,r' , rl(t g vfl, ! r slohlllsrrirr$ (l,rrr hil rrrrr werlcrrpb rx, rrr
,Lr lrvc«LL' \frn,lLl,rrr og.
Strlling 4
\\ii]L.r(L rrl((ri,'j:.: r).o.sl.rtr.Írlrl lo.n(nrrn(leot,.rrlrri(Lv(jr)r l)uil.I
Lr )ds krt r.rl, l(i,rr.n!ir(1. irl.grrlir ir d. kitiltl istlsche rvcrc rlccorr.rrr e
eo llhcraLitrirtg vrr « h,rnlcl gccrr grrrrtlc vorrc r v,Dr ( c ) sr ..(s!o lc
c.,,rr(irn s.lr. orLwi(kcli.g (r stilt !lrvolg!n\ (irI Ic ïi{(irii c sl.rt(n ri0l
drr, slol)allscrlni: onhr[r]grijl( \!o rn l.r0!hr, ifÍ r)rijr) |r(riIg. lli.r
rlc. wc h0l ,)r(lr !r lBslu ( (,1 h.n(l.l thi ..gin. oig ï\\rlh d,r ) wcl Lh.
h.nrdnr,r (lc ) ,ilgrowll) is Íl.inn.nrr.n ree.). \rrrlt lrcl li sll. Ir] ir(l.r g(vrl
r Karel va, her Reve leegde als Hcnk lroekhuis reeds ,5 jàrr geleden ir1 ?iji
coluDnr nr NnC Hard.lsriad de vlocr aan Dct dit cliclié. Niettemi. leveí'De
.nne. worde! íeeds rrm e.' on gevccr 9ro hits op bijcoogle.
l'lz)
is openstelling yan een land voor internationale handeletr;nvesterinSen
meestal niet een !oldoende vooNaaÍde voor eeD voortgaande economisclc
ontwikkcling. Eerst oidaarnaast dieDt ereen redelijk goed georganlseerdc cn
gelit eraliseerde binnenlandsc markt tc onlstaan, nret een goede en goed
gehandhratde rechtsordc. Chinr en India ,jn iÍ dit velband sprekende
Stelling j
Ik bcn hct ccns rnct de skrtopnrerliinB vnn Wilrerdir)k srrrii hij dc visics
vatr dc .nti-globalisteD veryerpt. Dri neenrt riei \{eg dàl ze op een danldl
punten welserieus te nemen zijn. Èen va'r hun punten is dat er nrcl hcl
vcrschuiven van beslissiDssbevoesdheid van i,rdividuele landen naar nncr
nationale org.Den neer democ rat ische controle op intemalion.alrivcdu
vereist is. Da.r is iers voor te zeggen. Het G overigens de vÍaag ofdc archi-
tectuur van de internationale insrellingen daan'oor stevig op de helling
moet. Tcnslotte iyorden de beslissingen h die iDstellingen genomen door
vertegenwoordigers \an de lidstaten en hetis de taak van nationrle parle
menten om de discussie met die vertegens,oord;gers aan te gaan. Wekur
nen misschien klagen oyer de grote in\noed van de Yerenigde Staten in hc1
rMF, maar het is wel zo dat het Congreszeer regelmatig discussieerl ovcr dc
internntionale organen, sttrdies verrichtoflaat verrichten (denk ain dc
Meltzer Commission ) en rvetsontwerpen indient. De aandacht in dc parlc-
mentcn l,an andere lidstaten «eekt daar nogal pover bij afen de Iandcn van
dc Eoropese Unie lijken weinig tegendruk te bieden, nr ieder Seval nlct als
collectiviteit. Voorts deel ik de zorg van antiglobalisten ten aanzicn van dc
patentrechten op nredicijnen. Mr,. ook hier zit de Fout niel bij dc intem!1i-
onale instcllingen. Het rurrs-verdrag stelt rninimurneisen uarr hcl patcnt-
rccht vrn dc lidstatcn van de wr'o en bicdt voldoeDde Íuinrie onr in gcvrl
yrn zicktes die epidcn)ischc vonncn arnnemen de patcnlrechtcn !nn dc
lunrrlccutischc induslric rc o,n7cilctr (wïo ,oor). Hct gcvirr is hicr ccftlcr
dat dc Vercnigdc Stllen in l,ihleralc ondcíhrodclingcr ccn vcrdergaandc
beschenring van dc rc.htcn yrn 
^mcdkirnsc 
oDdcrncmingcr c.isen dan het
lRrfs yerdrag( Ihom s roor).l)e toeèigcning door AlncrikaaDse ondcnrc
mingen vàn patentrechterr op genetis.h tnrtcril.l uit oDdcr andere het tro
I Zie Mikesell1oot.
asr - 2oo2 [29] 4 {51.r l
pis.lie rene.leoud is ook een venchiinsel waar actieloerdel§ met Íecht ccn
pnnt vaD rnaken. llinnen de wro zict m€r h€t probleem en zoekt rnen naar
€en opLo§snrs (wro,oor).
EeD andere angst is dai er door libeElisatie !àn handelen invcslcring€! een
irace to ihe bottom' ontstaat op soclaal terreni en met berfel<king tot nlilicu-
voorschriften. Voor een negatleve inylocd var globalise ng op sociaal tcncin
kan echter Dau$'eliiks een aanBijzins gevon.leD a'orden. Tanzi (2oor) la:rt zien
dat het percentagelan her Bnp dat d€ overheid ààn subsidies en olcrdra.liten
besteedt in .te rijkere Europese landcn van 1960 tot 1980 fors gestegen is cn in
het algemeeD ool< van rrso tot 1995 nogtoenam. Wat het mllieu betÍeft zien i{e
bijvoorbeeld binnen de Europcse Unie geeD terugbuiging, rnet hc1 oog op de
wereldrnarkt, Ían d€ beweghgia steeds strengere voo rschriften. Integeldeel.
Die voorscnriften hebbcn zelfs een positiere uitst.alirg: h Nicu$-Zeeland
deleD I apàDse i.rachiaulofabdkanteD iD huD adÍertentiesvol Íots mcc dat hun
motoren aan de Euro'l eiser voldoen.
Stelling 6
Globaliserlng ]s nict alleen niaar rozeDseur en maneschijn. Nct als .le cftici
van het kapiralisrnc cn de vijan.len vàn de multinatlonals uil dejareD ze\.en
tig en tachtig, wiergecslclijke nazaten zij zijD, h€bben de anti-globalisten
ziDnige b€zwaren tegen allcrlei vemchijDnrgs\.o rmen van her door hen ge
wraàkte verschij nsel. Nlaar voor de narigleden van de globaliscrhg gel.1t iers
soortgelijks als yoor de kapitalistische uitbuiting, rÍaarJoan RobnNon,
hoosleraar €conomic in Cambridse en heel ver ven{ijderd van een onroor
rÍaardetiik geloolin dc zeg€ntusen van de i..ije markt, over schrceÈ '(... ) tlie
miservof being exploited by.aprtalists is nothing comparcd to the liisery of
noi being e)iploited at a1l' (Robnrson r964: 16). Zo kunncn \{e ten aanzien
van globaliseing slcllen: The Disery ofsulÍering from globallsation is no
thing compa.ed to tlie misery ofbeingbpassed by glob,rlisation.
le ifslulten van globalserins brenst alleen maaÍ nadeel. De le,ensom
standighedcn zijr het slechtst i. landen dle bulten de globalisernrgsbes'egi.g
siaan.lveinigcn zulleD ros zo e\lreem,ijn als CheÍyl Payer, die in dejaren
zeventig de lofzong van Noord Korea, omdat da1 een rutoDome ecoDorni
sche onl ild(eling doorniaakte en zelfs geen t€chnologic yar liet buireDlaDd
nodig had (Paler rgza) . l o ch $,or den eÍ nog sleeds in Dijn ogen uitersr
merkwaardigc yoorstelleD gelaDceerd. Zo conÍateert dr. Went, sterk afl<erig
van een libcLial haDd€lsbeleid, met schrik dal hij daarmce ni het gdezelige
Asr -,oo, [,e ] 4 It3a]
gezelschap ran rechtse politici in hperialistische laDden als Fmntrijk eD de
VerenigdeStateD terec|tkoDÍ. DatkaD natuurlijlniet:'Such rea.tioDarl
protectionisrn is in reality eveD $'o6e thaD Èee tra.le' (\,Vent 20oo: ó/o). Dus
liei.er geen reactionair protectionisme, maarwe zijn tegeD deglobalisernrg drs
protectiemoet erzijD; de oplossnig heet 'progressief protectionisne'. Went
erkent.lat handel de erige niarier is voor anne larden om rijker te $'ordeni zij
moge. dus Diet doorhandelsrest ctiesvàD jk€ landen getroffen Norden.
llan maar iets anders. Hetlerhaàl van Went is dat het beleidge cltmoetzijf
op'the development of democrati. capa.ities for coDtrol ofthe transfoma
tion ofeconomic structues toNàrds egalitarian ecologically sustanràb1e re
p'oa,, o', \e', o:oo LrFIr.e pol:ie rnoe' "el f'rogr* e.'
agendavoor dewereld ondersteunen eD dat i{ordt vertaald iD l<wantitatieÍe
resiricties die !Litsluitend ger;cht mogen zijl iegen technologisch superietrre
concurenten. Die restricties wo rdeD aangeduid àls lDvestment lnviting lnl
poÍ Quantit,v irestrictions. Onduidelilk blijft ofhet de bedoeling is dat die
iechnologisch superieure concurrenten directe investelirrgen plegen of dat
herbinnenlàndse bedriifslelen gestimuleer.l moet i{orden invoener\,anger
de producten te produceren. \{at onmiddellijl voor de geestkoml is het
geval \"n Brazilië, dat de eigen co m puterindustrie beschermd heeli, zodat hel
bedrijfsleren daar altijd een of h{ee generaries achterliep met de automalise
ring. Dat deprcgressieve agenda daardoor is ondersteund zal wel alleell me{
ee. djalektische redenering aan.emelijk gemaakt kunnen worden.
Stelling 7
Een samenhang tussen globalisering en id(omensverdelirg zegt nog weinig
over causalitelt. Er zijn immen ook andeÍe h\,loeden op de inkomcnsvcÈ
deling. Zo is de rechnische ontwikkeling vanbelang. Die heeIL de vr g naar
on en laaggeschoolde arbeid in de rijke larden Lelatleldoen dalen, $,aar
door de ongelijkheid oohzondeÍ globaliseing zou zljn loegenomen (zic
over dcze l(westies onder andere u'ood 1994, slaughtcr1999, Alldnsor roor.
ook dc eigcndon1 van productlcrniddelen is van bclang. Àls dc agrarhchc
expor(en in een land toenemen maàkt het heelwat uil voor de lnkomens-
verdellng olgrootgrondbezitrers of klelneÍe zelfstandige boeren darrÍan
profileren. Ten sLottc speelL hct inkorncnsbcleid in cen land ccn rol.




()ol( .rl lilr .r n. k. .in!virzlfir.n dr1 lill.rilisrllc !rr lr i(l(l cI inv(st!rin
g.n 1(g.rrijl ltrf w.rli.., o.(l.r vooN!.rR1.,1x1 (lir sxnr(nitll,]l rrr0l l)ir
n.fliIrds.lih.rilis.rr ., (lif is. 1o.h gc.n .(lcf o ri rfrcrr lrr(ldr (;ar)
llrptl.rl(l onlwil. (.]i rgsf.rroo r oI r. [{!.f. 1)(, sr.]lirg (ln( ,)\ (rhri(lsl)0
nloc (nis. ii.r ill( r n.1 a( hirn.irlir( s( orlwil( ic if s ! rrr {\)l' nr.l (1.




L.lnrl)crgchrrLr(1 r).r i,.ïlsrlicvÍ)h.(l(itir.ilvc (rr onr {)1, srr( [ !,)l-
lc(l Ec vr jnlrlt rrB (lidrvxir triI rr (lrlrg.r V.rsrhi ldr( I bcl.l(ls!Lr u|1cr,
m.t!(A.)illcrli 1(!t,o!u| lil)crilisiLi(,zij r (1.)l(l) .rr
Slelting 9
onrt!l).sluitc.ccnl(Írchtigc\rclllrg:lr.1gro,)tstctr(! rr !oorl.gloh.lis.
ring is of h.r og.nhlik hcl bclr(l \i d. \r0(r)ig(1. SLJr.I. Zil (L!vingc. op
igtussiele NIJ?c,rn(1.r. larLlcrr orr mr krin, ook vor)r goedrr.r .n diensc.
die (o1 loo. koí .icl ,il r)ur \.llils iDld nitloD. lv.rhxnd.ld werde., tr
ope.e. \,oor Ameriklnse oideflremlfBcrl,l.rwijl zc rcg(lijlcrtiÍl oD .le.
tordle redefef hrLn eiqen !c.oudc . sLrrlnx us{ri. cn hu. .graris.he se.to.
zv.rr hes.heflnen. Zij ond$g vcr) (hirnr.c hct gctrour yi. d. \v ro cn
tisten de t,).h rl nicr .Íit grolc b.rc(LlrciJ ! I llc lidst.tcn yir d. lin)f.s.
Lrn . onr h.r (icD..ns.hupt)c ijk Iun(LboLrwbcl.( {c hcr!orD.D ii.. Nlx§
dc.ofsu.r..r.r if dc riikc LLndor l,(ulcrl (lc bocrcrr in rrmcrc hntlcn hct
lrllig, n..rr el ill..n /il. |.n llria r s^rlro)tiniizo! ool.vc.l nii.rl.rfio
hl.rn. r l(.rfc. i s hct (l( t)n{l!( l.rr Blur Icl ccn «)nrfrr.ri.Í voord..l voo
hc.l1!iil.l il( {,t, rl. \!.tui(lnrn (r.rr('r kr r(|rrl;ctlc|,omni.r.| r.rwj
g.fvin(.uhinr.r/irfsrl(.r llurs,!'rLscllik vcd i is 1c hor (1cn r^,.r h.l
rf r (lLr f fi rgbclci(l yr r !,x)r (l( Vrr0r) g(lcStrl.n.rr (l. liLrot.s. tl ri..
I).rirl«ll)(1.i rchh(f l,)r ]lr srslrhs( lcctulr h,,l( (,Ihr,th,r)li]ish,lr)nr
vuïrilJclijlt. hxir(l.lsbc . r) fr.r rgr. gnrl. l){)or (lir ul lc s(hrJÍ0n 1o!(1cf
zil hij(lrigell . f .. r !.tr1(,rriin( r glohIlis(riirg, nlll t),)s r]cve 0i10.lln v(i,ir
hrt ovorroLe Llt vr r (1. \v.r. (1b(vo ltirg.
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